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ABSTRACT
Kata kunci: Bantuan Operasional Sekolah Menengah
Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Orang Tua Siswa Terhadap Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SMA) Pada SMA
Negeri 1 Unggul Baitussalam Aceh Besarâ€•. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi orang tua siswa
terhadap Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SMA) pada SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam Aceh Besar. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini merupakan  seluruh orang tua
siswa yang ada di SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam Aceh Besar, yaitu sejumlah 276 orang. Dari jumlah tersebut, ditetapkan
sampel sebesar 15%, yaitu 42 orang. Penentuan sampel dilakukan secara proportional random sampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik kuesioner dan observasi, serta pengolahan data menggunakan perhitungan persentase dan nilai rata-rata.
Hasil analisis data  menunjukkan bahwa persepsi orang tua siswa terhadap BOS SMA dalam membebaskan dan meringankan biaya
sekolah, diperoleh skor rata-rata secara keseluruhan yaitu sebesar 2,29, sehingga secara keseluruhan orang tua siswa tidak setuju
terhadap BOS SMA dalam membebaskan dan meringankan biaya sekolah pada SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam Aceh Besar.
Hal tersebut dikarenakan meskipun sudah ada BOS SMA sekolah ini belum sepenuhnya membebaskan dan meringankan biaya
sekolah baik untuk siswa miskin maupun secara keseluruhan, karena masih melakukan pengutipan beberapa iuran. Selanjutnya
persepsi orang tua siswa terhadap BOS SMA dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, diperoleh skor rata-rata
secara keseluruhan yaitu sebesar 3,75, sehingga secara keseluruhan orang tua siswa setuju terhadap BOS SMA dalam memberikan
layanan pendidikan yang berkualitas pada SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam Aceh Besar. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya
BOS SMA, sekolah ini sudah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, baik dari segi peralatan penunjang proses
pembelajaran, ketersediaan laboratorium yang lengkap, dan kelengkapan buku teks pelajaran di perpustakaan, serta adanya
beberapa kegiatan ekstrakulikuler yang aktif dan dapat menghasilkan beberapa prestasi siswa baik dibidang pramuka, Palang Merah
Remaja (PMR), Kesenian, dan Olahraga.
